





Merenkulkulaitos ja Ruotsin merenkulkuviranomaiset ovat yhteistyössä laatineet suomalais-
ruotsalaisten jääluokkamääräysten (20.9.2002 Dnro 5/30/2002) soveltamisohjeet, jotka si-
S 
 sältävät muun muassa: 
- lisätietoa jääluokkamääräysten taustasta ja käytännön soveltamisesta, 
- yhtenäisen tulkinnan jääluokkamääräysten eräistä kohdista, joiden soveltamisessa on 
 ilmennyt erilaisia näkemyksiä, 
- ohjeita täydessä mittakaavassa suoritettavia kokeita  ja mallikokeita varten, sekä 
- ohjeita vaihtoehtoisten laskentamenetelmien käyttöä varten. 
Ohjeet julkaistaan vain englanninkielisinä, koska niitä käyttävät pääasiassa luokituslaitokset 
hyväksyessään aluksia koskevia piirustuksia  ja laskelmia. Merenkulkulaitoksen alustekninen 
yksikkö antaa tarvittaessa tietoja ohjeista suomeksi  ja ruotsiksi. 
Ohjeet ovat saatavissa verkko-osoitteesta www.fma.fi  (Toiminnot, meriturvallisuus). 
Meriturvallisuusjohtaja 	 Paavo Wihuri 
S 
Meren kulu nylitarkastaja 
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